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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui waktu regresi bursa Fabricius pada ayam ALPU. Sebanyak 72 ekor ayam ALPU yang terdiri
dari 2 ekor ayam jantan dan 2 ekor ayam betina dari umur 1-18 minggu diambil bursa Fabricius dan dilakukan penimbangan
beratnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan berat bursa Fabricius terjadi pada umur 1-15 minggu dan mencapai berat
maksimum pada umur 15 minggu. Setelah mencapai berat maksimal, bursa Fabricius akan mengalami regresi yang terjadi pada
umur 16-18 minggu. Bursa Fabricius mengalami peningkatan berat pada fase starter (1-6 minggu) dan fase grower (7-12 minggu)
sedangkan pada fase finisher (13-18 minggu) bursa akan mengalami regresi. Analisis berat rata-rata bursa Fabricius menggunakan
t-test dengan cara membandingkan berat bursa Fabricius ayam ALPU fase starter dengan fase grower dan fase grower dengan fase
finisher. Berdasarkan hasil t-test diperoleh berat bursa Fabricius ayam ALPU jantan fase starter dengan fase grower berbeda sangat
nyata (p0,05). Berat bursa Fabricius ayam ALPU betina fase starter dengan fase grower berbeda sangat nyata (p0,05). Oleh sebab
itu dapat disimpulkan bahwa bursa Fabricius pada ayam ALPU mengalami regresi pada umur 16-18 minggu. Berat bursa Fabricius
pada fase starter dan grower terdapat perbedaan yang nyata, akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata pada fase finisher.
	
